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La Ley de diez de noviembre de_mil novecientos cuarenta y dos, en • su artículo octavo, dispusoque cuando el empresario interpusiere recurso de casación. o de suplicación contra las sentencias dictadas por las Magistraturas de Trabajo en las que se le condenare al pago de cantidad, \debería aumentar el depósito de la cantidad objeto de la condena., en un veinte por ciento', que perdería a 'favor deun fondo establecido en la expresada Ley, si la sentencia objeto del recurso era confirmada.' Posteriormente, al dictarse la Ley de veintidós de diciembre de -mil novecientos 'cuarenta y nueve,que reformó la jurisdicción laboral, en su artículo tercero; y solamente para los recursys de suplicación, se dispuso lo siguiente : "En los cinco días siguientes al de la notificación de la sentencia-podránlas partes, por compareéencia o por escrito, anunciar el propósito de entablar recurso de suplicación,siendo indispensable que al, tiempo de anunciarlo el recurrente, si es, Patrono, exhiba ante la Magistratura de Trabajo el 'resguardo acreditativo de haber depositado en el Banco de España, y en la cuenta corriente que a tal efecto tiene abierta, la cantidad objeto de la condend, más el veinte por cientode la misma, sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso, y quedará firme la sentencia". ,
/ -La práctica ha demostrado qul- estos preceptos pueden afectar al interés general, restando las obligadas garantías que a la justicia da el trámite de los recursos legales, cuando el patrono es una Empresa concesionaria de servicios públicos, cuya tesorería no le permite hacer en metálico las consignaciones obligadas a efectos de recurso.
En evitación de tal anomalía se hace_ indispensable que, sin modificación esencial en los referido:,preceptos, se fije uno singulai- para tal género de entidades, con, objeto de que sin quebranto dej normalfuncionamiento de los servicios 'públicos d interés general ni .,perjuicio para los beneficiados con lasaludidas sentencias, las Empresas que sean concesionarias de aquellos servicios puedan agotar el procedimiento en la Rama Social del Derecho, interponiendo los recursos de que se consideren asistidos,sin tener que verificar en metálico desembolsos previos de numerario, a los que por otra parte vendráninexcusablemente obligadas cuando las sentencias sean firmes.
Dada la indudable importancia de la innovación que con este Decreto-Ley se introducirá, en biende los intereses "que a todos aféctan, será preciso que su aplicación tenga efectos retroactivos a los ca
sos peculiares que se establecen en el articulado del mismo.
A tal efecto, previa deliberación del Consejo de Ministros, en uso de la. facultad conferida por elartículo trece de la Ley constitutiva de las Cortés, -
DISPONGO
Artículo primero.—Cuando las Empresas concesionarias de servidos públicos tengan que . recurrir
en casación o anunciar el propósito de entablar recurso de suplicación contra sentencias dictadas porlas Magistraturas de Trabajo .en que liubie-ran sido condenadas al pago de cantidad, podrán excusar
se de consignar .en metálico el importe de la condena y. el veinte ,por ciento de recargo que previenenlos artículos octavo de la Ley de diez • de noviembre de mil novecientos cuarpnta y dos y tercero dela de veintidós de diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve ; pero quedarán obligadas a depositar
en la Magistratura de Trabajo respectiva valores públicos o acciones u obligaciones de Empresas, siem
pre que sean al portador y estén admitidas a Cotización en Bolsa oficial, cuyo valor efectivo sea sufi
ciente para ,cubrir el importe de la condena, más el veinte por ciento de recargo. El depósito quedaráafecto al cumplimiento de las obligaciones que de las sentencias se deriven, para el supuesto de queésta quede confirmada en la resolución del recurso.
También podrá ser asegurado el imiSorte de la condena y el. veinte, por ciento de recargo mediante
garantía bancaria, que deberá constituirse, en forma Solidaria con la Empresa recurrente, por cualquie
ra de los Bancos de carácter oficial o de los Bancos y 'Banqueros inscriptos en el Comité. Central de
la Banca Española. El fiador quedará sujeto al procedimiento de apremio establecido para hacer efec
tivas, en caso de confirmación de la sentencia, las cantidades garantizadas. La constitución de este aval
no exigirá el otorgamiento de. escritura pública, ,y deberá formalizarse ante • la propia Magistratura que
dictó la sentensia recurrida.
Artículo segundo.—La Magistratura de Trabajo examinará en cada caso la suficiencia o insuficien
cia de los depósitos constituidos, resolviendo lo que proceda. Contra sus decisiones, caso de negarse a
admitir como suficiente un depósito, cabrá solamente el recurso de queja para ante el Tribunal Su-,
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prerno, cuando se trate del recurso de casación, y para ante el Tribunal 'Central de Trabajo cuando
lo sea de suplicación.
El trámite de los recursos de casación o suplicación, en su caso, se suspenderá hasta tanto re
caiga decisión en el de queja, que necesariamente será resuelto en el plazo de un mes, si se inter
pone ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo:, y en el de diez días, cuando lo sea ante el Tribunal
Central de Trabajo.
Artículo tercero.—E1 presente Decreto-Ley empezará a regir desde 'el día de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado, y será de aplicación a todos los procedimientos en trámite, incluso a los
que estuvieren pendientes de recurso de queja cuya resolución no Ymbiere sido notificada a las partes.
Artículo cuarto.—Se faculta al Ministro de Trabajo para dictar las normas precisas para la aplica
ción de este Decreto-Ley.
Artículo quinto.—De este Decreto-Ley se dará cuenta inmediatamente a las Cortes.
Dado en Madrid a ocho de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro.





Ascensos.—Cumplidos los requisitos exigidos en
el artículo 2.° de la Ley. de 14 de octubre de 1942
(D. O. núm. 239), se promueve a" su inmediato em
pleo a los Tenientes de Navío de la Escala Com
plementaria del Cuerpo General de la Armada que
se citan a continuación, primeros en su Escala que
reúnen las condiciones reglamentarias y han sido de
clarados "aptos" por la Junta de Clasificación y Re
compensáis :
•
D. José Peso Cortés.
D. Rafael de Heras Antón.
Al primero de ellos se le confiere la antigüedad
de 22 de diciembre de 1953 y al segundo la de 24 del
mismo mes y ario.
Los efectos, administrativos para ambos serán de
1 de enero actual.
Quedarán escalafonados, en el orden que apare
cen reseñados, a continuación del Capitán de Cor
beta de su Escala D. Emilio Arrojo Aldegunde.
Madrid, 30 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la jurisdic
ción Central v del Servicio de Personal, Subse
cretario de la Marina Mercante, Generales Jefe
Superior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos y Sr. Interventor Central de Marina.
Destinos.—Se nombra Comandante del cañonero
Vicente Yáñez Pinzón al Capitán de Fragata (A)
don Enrique Amador Franco, el cual cesará en el
Estado Mayor de- la Armada.
Este déstino se confiei.e con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 30 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rantes Jefes de la Jurisdicción Central y del Ser
vicio de Personal.
Se dispone que el Teniente de Navío (T) don
Eduardo Velarde Díaz cese, con fecha 21 del actual,
como Ayudante Personal del Contralmirante don
José María García Freyre, debiendo continuar em
barcado en la Terceras División de la Flota.
Madrid, 30 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y: Con
tralmirante Jefe de la Tercera División de la Flota.
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Destinos.—Se dispone que el Alférez de Navío
D. Leopoldo Boado González-Llanos embarque enel cañonero Cánovas del Castillo, debiendo cesar en
el cañonero Vicente Yáñez Pinzón.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid. 30 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal, Comandante .Gene
ral de la Base Naval de Canarias y Gobernador
General de los Territorios Españoles .del Golfv deGuinea.
. Se dispone que el Comandante de -.1áquinasD. Amadeo Ferro Freire embarque de Jefe de Má
quinas en el destructor -Alsedo, sin cesar en el des
tino que actualmente desempeña.
Este destino se confiere con carácter forzoso s¿lo
a efectos administrativos.
Madrid, 29 de enero de 1954.
MORENO
Excmos: Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal, General Inspec
tor del Cuerpo de Máquinas y General Jefe del
Servicio de Máquinas.
Se dispone que el Jefe y Oficiales del Cuerpo
de Máquinas que a continuación se reseñan cesen
en sus actuales destinos y pasen a desempeñar el
que al frente de cada uno de ellos se indica :
Comandante, E. T., don Mariano Mateo-Sidrón
Sánchez.—Jefe de Negociado de la Subinspección
General de Máquinas.—Forzot a todos los efectos.
Capitán, E. T., don José Galeano Marín.—Planta
petrolera de la Avanzadilla.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
•
Capitán, E. T., don Juan Fernández Sueiras.—
jefe de Máquinas del destructor Velasco.—Forzoso
-sólo a efectos administrativos.
Madrid, 29 de enero de 1954.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y de
Cádiz, Almirante Jefe ae la Jurisdicción Central,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal, Ge
neral Inspector del Cuerpo de Máquinas y Ge
n-eral Jefe del Servicio de Máquinas.
Destinos.—Se dispone que los Oficiales del Cuer
po de Máquinas que a continuación se resefían cesen
en sus actuales destinos y pasen a ocupar el que alfrente de cada uno de ellos se indica :
Capitán D. luan Sánchez Paz.—jefe de Máqui
nas del destructor Císcar.
Capitán D. Tomás Bouza Vila. jefe de Máqui
nas del torpedero 'Meteoro.
Teniente habilitado de Capitán D. Carlos García
Rodríguez.—Jefe de Máquinas del minador Tritón.Teniente D. Juan García .Martínez.—Segundo jefede Máquinas del destructor Liniers.
Teniente D. José Blanco Castañeda. — Segundojefe de Máquinas del minador 2-Liarte.
•
Estos destinos se confieren con carácter forzososólo a efectos administrativos, excepto el primero
que lo será con carácter forzoso a todos los efectos.
Madrid, 30 de enero de 1954.
MORENO
Éxernos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo 'v Cádiz, Comandante General de la Flo
ta, Contralmirantes Jefes de la Segunda y Ter
cera Divisiones de la Flota, General Inspector del
Cuerpo de Máquinas y General Jefe del Servicio
de Máquinas.
Se dispone que el personal del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada que a continuación se indica
pase a ocupar los destinos que se expresan :
Comandante Médico D. Emilio Burges Marco.—
Cesa de jefe de Sanidad de las Fuerzas Navales
del Norte de Africa y Comandancia de Marina de
Ceuta y se le nombra jefe de Sanidad del Arsenal
de San Carlos y Comandancia de Marina de Ma
llorca.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Comandante Médico D. Manuel García López.
Cesa en el Tercio de Infantería de Marina de Le
vante y se le nombra Jefe de Sanidad de las Fuerzas
Navales del Norte de Africa y Comandancia de Ma
rina de Ceuta.—Forzoso.
Capitán Médico D. Jorge Brotóns Picó.—Sin des
atender el destino de Anestesiólogo del Hospital de
Marina de Cartagena, pasa a prestar sus servicios
interinamente al Tercio de Infantería de Marina de
Levante.
Madrid, 29 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Coman
dante General de la Base Naval de Baleares, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal, Inspec
tor General del Cuerpo de Sanidad de la Armada
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Reserva Naval.
Destinos.—Se dispone que los Oficiales de Má
quinas de la R. N. A. que ,a continuación se rese
ñan cesen en sus actuales destinos y pasen .a des
empeñar el que ,a1 frente de cada uno de ellos se
indica :
Capitán D. Gregorio Llorca Llorca. j efe de Má
quinas del guardacostas Alhucemas.—Forzoso a to
dos los efectos.
Capitán D. César Rodríguez Campelo.—jefe de
Máquinas del buque-tanque Plutón.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Capitán D. Pedro Aristi Munguía.L--jefe de Má
quinas del dragaminas Tinto.—Forzoso a todos los
efectos.
Capitán D. Daniel Pérez Alvarez.—En expecta
ción de destino, a las (5rdenes de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo 'de El Ferro] del
Caudillo.
Capitán D. José Rodríguez Barba.—jefe sle Má
qua del cañonero Martín Alonso Pinzón.—For
zoso a todos los efectos.
Teniente D. Jaime Bosch Alemany.—jefe de Má
quinas del dragaminas Bidasoa. —Forzoso- sólo a
efectos administrativos.
Teniente D. Manuel Garrido García.— Buque
tanque Plutón.—Forzoso a todos los efectos. .
Teniente D. Juan Riutort Mulet.—Jefe de Má
quinas del R. R:-10.—IForzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Madrid, 20 de enero de 1954. -MOREN()
Excmos. Sres. Capitanes 'Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz,_ Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal, Comandante General de la Base Na
val de Baleares, General Inspector del Cuerpo de
Máquinas y General jefe del Servicio dé Má
quinas.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el em
pleo de Mecánico Mayor del Cuerpo de Suboficiales,
segunda del turno de amortización, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo al
primero D. Manuel Freijomil Bellón, con antigüe
dad de 29 de enero de 1954 y efectos administra
tivos a partir de la revista del mes de febrero si
guiente, debiendo escalafonarse a continuación del de
su mismo empleo D. Manuel Alcántara Torrent.
Madrid, 30 de enero\ de 1954.
MORENO
Excmos. Sres_ Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Contralmirante Jefe de la Primera División
de la Flota y General jefe Superior de Contabi
lidad.
Situaciones de personal Se dispone que el Con
destablé segundo del Cuerpo de Suboficiales D. Pe
dro Costa Noguera cese en el Arsenal de la Base
Naval de Baleares y pase a la situación de "pro
cesado",, á resultas de la causa número 40 de 1953,
que se le sigue por la Jurisdicción de dicha Base Na
val, debiendb surtir efecto este procesarriiento a par
tir del día 16 de diciembre de 1953.
Madrid, 30 cl¿ enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. 6omandante General de la Base Na
val de Baleares, -Almirante jefe del Servicio de
Peysonal y' Generales Jefe superior de Contabi
lidad e Interventor de la Armada%
Personal vario.
Retiros.—Como rectificación del error sufrido en
la redacción de la Orden IVIinisterial de 5 de noviem
bre de 1953 (D. O. núm. 253), se declara que la
fecha en la que correspondió pasar a la situación de
"retirado" al Oficil primero' del C. A. S. T. A. don
Alejandro Pida! Bermejo. (Delineante), es la de
19 del mes en curso.
Madrid, 29 .de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servic







Trienios acumulables al personal de Auxiliares de
Oficinas, a extinguir, de la Marina Civil v Porteros
de la'Marina Mercante.—Como consecuencia de pro
puestas formuladas, al efecto, con arreglo a lo dis
puesto en las Leyes de 6 de febrero de 1943
(D. O. núm. • 43) y 18 de diciembre de 1950
(D. O. núm. 288), Decreto de 6 de febrero de 1943
( D. O. núm. 43) y Ordenes Ministeriales de 28 de
diciembre de 1950- (D. O. núm. 1 de 1951) y 1 de
diciembre de 1952 (D. O. núm. 282), de confor
midad con lo* informado por la jefatura Superior de
Contabilidad y la Intervención Central, he resuelto
conceder al personal que' figura en la relación ane
xa, por el concepto y desde las fechas que se indi
Can,' las cantidades anuales que aparecen expresadn,s
nominalmente, practicándose las liquidaciones que
procedan por lo que afecta a las cantidades que a
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partir de dichas fechas se hubiesen satisfecho a losinteresados por anterióres -concesiones.
Los trienios que se reconocen en esta disposiciónal personal que desempeñe destino en los Servicios
entrales de la Subsecretaría de la Marina Mercante,
con arreglo al artículo 10 de la Ley de 19 de febrero
Empleos o clases.
Número 27_
de 1942, se abonarán con cargo a los
PresuPuesto de dicha Subsecretaría.
Madrid, 30 de enero de 1954.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
RELACIÓN QUE SE CITA.
NomBRE1, Y APULLIDO•S
Ax. Of. ja Civil. D. Francisco ArévalPo Rivero.. • • •Otr
.. D. Juan Saavedra Ozores. 2 .. .. .
Otro.. . . I). Gregorio I. Rodríguez Fernández.Otro..- • •
.. .. D. Agustín Medina Berriel.. ..
Otro.. ..
.. .. .. D. Higinio Méndez Borrajo.. ..Portero -M.a Mte. ..1 D. Pedro Palacios Galán..



























































Cruz del Mérito Naval.—En atención,a los méri
tos contraídos en sus relaciones con- la Marina por
el Magistrado de Ascenso D. Francisco Marcos Ro
dríguez, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de tercera clase con distintivo blanco.
Madrid, 29 de enero de 1954.
-.).1OR EN()
r`i
PATRONATODE, CASAS DE LA ARMADA
Noinbramientos.—Ante la necesidad de asegurar
la continuidad en la Representación 'del Patronato,
de Casas de la Armada, según lo dispuesto en el úl
timo párrafo del artículo 8.° del vigente Reglamento
de dicho Organismo, aprobado por Decreto de 21 de
diciembre de 1945, y también el desempeño de la
función administrativa a que se refiere, entre otros,
el artículo 11 del mismo, vengo en designar Vice
presidente del mencionado Patronato al Vicealmiran
te D. Jerónimo Bustamante de la Rocha, quien sus
tituirá al Presidente del Consejo Directivo en el ejer
cicio de las misiones que por razón de su cargo le
son atribuidas en el propio Reglamento, siempre que
las necesidades del servicio lo exijan o aconsejen.
Madrid, 30 de enero de 1954.
EXIMIOS. Sres. .
. Sres. . . .
MORENO
o
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
•
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : Con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 15 de julio de 1952 (B. O. del Estado nú
mero 199), y por haber finalizado en la Primera Re
gión Militar, ante el Tribunal de Madrid, la prueba
de aptitud que preceptuaba la Orden de 7 de sep
tiembre de 1953 (B. O. del Estado núm. 256),
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto nom
brar •Aspirantes a ingreso en la Agrupación Tem
poral Militar para Servicios Civiles a los Suboficia
les 'de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire que a'con
tinuación se relacionan, quedando clasificados para
solicitar destinos de las clases que se indican.
Entre tanto no ingresen en la Agrupación, por
haber obtenido un destino civil libremente solicitado,
o pasen a petición propia a la situación de "reem
plazo voluntario", que especifica el apartado c) del
artículo 17 -de la referida Ley, continuarán perte
neciendo a sus respectivas escalas profesionales y
prestando servicio activo' en dichos Ejércitos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid. 19 de enero de 1954.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de los Ejércitos de Tierra,
Mar y Aire.
. Clasificados para destinos de primera clase.
Condestable primero D. Antonio Sáez Hernández.
Del Colegio de Huérfanos de la Armada.
Brigada de Infantería de Marina D. Angel Teza
nos Muiño.—Del Tercio del Ministerio.
(Del B. O. del Estado núm. 32, pág. 600.)
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EDICTOS •
Don Antonio López Ruiz de Somavía, Alférez de.,
Navío de la R. N. A., Ayudante Militar de
rina de Rota y juez instructor del expediente, nú
mero 274 de 1953, instruido por el hallazgo de un
bidón conteniendo pintura,
Hago saber : Que en providencil't de esta fecha,
dictada en el expediente arriba citadd, he acordado
anunciar que en el local de este Juzgado, sito en la
Ayudantía Militar de Marina del Distrito, se en
cuentra depositado un bidón de chapa de hierro, de
200 litros de capacidad,' conteniendo noventa y ocho
kilogramos de pintura al aceite, negra, en cuyas ta
pas tiene troqueladas las letras D. f. K. H. v C. o.,
número 32879, que fué arrojado por el mar a la
costa de este Distrito el 8 de diciembre último, al
sitio nombrado Vereda de la Carne.
Las personas que se crean dueñas del bidón re
señado se presentarán en este juzgado, en el plazo
de treinta días, contados a partir de la publicación
de este Edicto, con la documentación que acredite
su derecho, para que efectúen las alegaciones corres
pondientes, en la inteligencia de que, si no lo hicie
ren en el plazo señalado, el hallazgo pasará a la
'propiedad del Estado.
Dado en Rota a 14 de enero de 1954.—E1 Al
férez de Navío de la R. N. A., juez instructor, An
tonio López de Somavía.
•
Don Juan José de .Abréu y Páramo, Teniente de
Infantería de Marina, juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de San Sebastián y
del expediente instruido por el hallazgo de im
bote en el muelle de San Sebastián,
Hago saber : Que el día 28 de diciembre de 1951
fué hallado en el muelle de San Sebastián (Kai
Arriba) un bott de recreo, el cual carece de folio
y de nombre, 'pintado de blanco la parte de fuera
y de gris la interior, siendo las características del




Las personas que se crean dueñas de dicho bote
se presentarán en este juzgado, sito en. Oquendo,
número 26, segundo, en un plazo de treinta días
deslle la publicación del presente, pues en otro caso
se procederá 'conforme al artículo 45, punto cuarto
del Título Adicional a la Ley de E. M. de Marina.
San Sebastián, 19 de enero de 1954.—El Tenien
te de Infantería de Marina, juez instructor, Juan
José de Abréu Páramo.
Don Mariano Díaz López, Teniente de Navío y Juez
instructor de la Comandancia .Militar de Marina
de Almería,
It-ig-o saber : Que el día 18 de septiembre del año
próximo pasado se lastó auxilio de remolque a la
motonave Costa Indallea, de la matrícula de Gijón,
por la motonave. Islas Canarias, de la matrícula de
Valencia, conduciéndola a este puerto cuando se en
contraba a cinco millas al sur de Cabo de Gata con
averías en su motor que la impidieron continuar via
je por sus propios medios.
Lo que en cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 27 del Título' Adicional de la derogada Ley
de Enjuiciamiento Militar de Marina, aprobado por
Real Decreto-Ley de 10 de julio de 1925, se hace
público, a fin de que cuantas personas o Entidades
se consideren interesadas puedan alegar cuanto a sus
derechos convenga en el expediente de salvamento
que a tal efecto instruyo, bien por comparecencia
ante este juzgado o por escrito, dentro del plazo de
treinta días, a partir de la presente publicación, en
tendiéndose que, transcurrido dicho plazo sin haber
se personado en estas actuaciones, se entenderá, a
los que así lo hicieren, conformes en todo con la
resolución que se adopte.
Almería, 23 de enero de 1954.—El Teniente de
Navío, Juez, instructor, Mariano Díaz.
Don Félix Bastarreche del Catre. Capitán de Cor
beta del CuerM General de la Armada, Juez es
pecial de la Comandancia Militar de Marina de
Santander y .del`-expediente de hallazgo de cuatro
sacos de tapones de corcho, 25 fardos de planchas
de corcho y de un bote salvavidas,
Hago público : Que dicho hallazgo tuvo lugar el
día 9 del actual, en situación aproximada a una milla
al norte de Cabo Villano.
El ,bote salvavidas tiene las siguientes caracterís
ticas : eslora, 6 metros ; manga, 2,25 metros, y pun
tal, 0,65 metros ; lleva en sus amuras la inscripción
"Cap. Falcón'", en sus traveses la de "26 Personnes"
y en las aletas "Orán" ; está pintado de color blanco.
Los sacos de tapones de corcho para botellas tie
nen un peso aproximado cada uno de 60 kilogramos.
Los fardos de plancha de corcho están sujetos'
por flejes de hierro, teniendo un peso aproximado
de 85 kilogramos.
,
Lo que hago saber a fin de que cuantas perso
nas se.consideren en -el expediente de referencia pue
dan alegar, por sí o por legal representación, cuan
to crean conveniente, durante el término de treinta
días hábiles, contados a partir de la publicación del
presente Edicto en el Boletín Oficial del Estado y
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, COri
la prevención de declarar prescrito el término de es
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Dado en Santander a lo's trece días del mes de
enero de mil novecientos cincuenta y cuatro.—E1
Capitán de Corbeta. Juez instructor, Félix Basta,
rreche del Carre.
Don Agustín Martínez Piñeiro, Capitán de Infantería de Marina, Juez 'instructor del expedientede hallazgo de una gabarra,
Hago saber : Que deciaradas desiertas la primera
y segunda subasta de la referida gabarra, verificada
en el Juzgado de esta Comandancia Militar de Ma
rina los días 17 de diciembre último y 11 del actual,
siendo las características de aquélla las siguientes :
eslora, 15 metros ; manga, 5,51 metros ; puntal,1,90 metros, y está construida con chapa de 7 mi- ,
límetros, galvanizada, y valorada pericialmente enla cantidad de doscientas sesenta y seis mil doscien
tas cuarenta pesetas (266.240 pesetas ). Se proce
derá en el mismo lugar, a las once de la mañana
del próximo día 29 del actual, a la tercera subasta,
la cual será efectuada con arreglo a las siguientes
condiciones :•
1.a El proponente, en el acto de la oferta, habrá
de depositar el 10 por 100 de la cantidad por la
que se le haga concesión del objeto subastado.
2.a Son de cuenta del adjudicatario los derechos
arancelarios, así como los gastos ocasionados por
el expediente.
Gijón. 13 de enero de 1954.—E1 Capitán de In




El señor juez instructor ele la Ayudantía Militarde Marina del Distrito de San Pedro del Pinatar,
He saber : Que en la playa correspondiente a
esta demarcación, Mojón de Castilla-Salinas,. aparesió en la madrugada del día 16 dé noviembre próximo pasado un objeto —al parecer ala de avión
arrojado por el mar, siendo sus características :
Unos dos metros de longitud, con la siguiente ins
cripción :* Núni. 2603.—TARGET.—BELLCRANK.
ACCESS, y en el centro, por la parte inferior, casi
pegando al borde, un motor o dínamo, con la ins
cripción : CIRO, SERVO, ELECTRI, RATE,GIYO, CONEROLLED ROLL, TYPE, 16.
SPEC. NO USAF núm. 21270.—MFRS.—PART,
NO 67221.—MFRS SERIAL NO, 989.—ORDER,
NO 51659. SUMMER SGYROSCOCOPE COM
PANY.
Que quedó depositado .en la caseta que existe en
las Salinas, posteriormente en esta Ayudantía Mi
litar de Marina y después, por orden telefónica 'del
ilustrísimo señor Comandante Militar de Marina de
esta provincia, entregado al ilustrísimo señor Coro
nel Director de la Academia General del Aire (San
Javier ).
Lo que se hace público para conocimiento gene
ral y para que toda aquella persona o Entidad que
se considere con algún derecho de propiedad sobre
lo hallado se presente en este juzgado, en el plazo
de treinta 'días, a contar desde *la fecha del presente
Edicto, con las pruebas que le acrediten tal derecho,
debiendo entenderse que, pasado dicho plazo,. y de
no presentarse reclámación alguna, se procederá' con
arreglo a la Ley para estos casos. \ •
San Pedro del Pinatar, 18 de enero de 1954.- El
Juez instructor, Antonio Carrillo.
IMPRENTA DEL MINISTER'. DE MARINA
